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Directorio de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales
60 años
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
1
proyecto 
estudiantil
(cpys)
1953 Raúl 
Carranca y 
Trujillo
(1953-1957)
Sin datos Sin datos Consejo:
Luis Garrido 
Raúl Carrancá y 
Trujillo
Salvador Martínez 
Mancera
1 y 2 1955 Raúl Carrancá 
y Trujillo
José Carrillo 
García
Enrique 
González 
Pedrero
Consejo Asesor:
Luis Garrido 
Lucio Mendieta y 
Núñez
Horacio Labastida 
Manuel Germán 
Parra
Pablo González 
Casanova
3, 4, 5-6 1956
7, 8, 9-10 1957 Pablo 
González 
Casanova
(1957-1965)
Sin datos Rodolfo 
Stavenhagen
Sin datos 
11-12, 13, 14 1958
15, 16, 17, 18 1959
20, 21, 22 1960
23, 24, 25, 26 1961 Sin datos
27, 28, 29, 30 1962
31, 32, 33, 34 1963
35, 36, 37, 38 1964
39 1965 Secretario: Fernando 
Holguín
40-41, 42 1965 Enrique 
González 
Pedrero
(1965-1970)
Sin datos Sin datos Sin datos
43-44, 45-46 1966
47, 48, 49, 50 1967 Enrique 
González 
Pedrero
Secretario: 
Jorge Sánchez 
Azcona51, 52, 53, 54 1968 Jorge Sánchez Azcona55, 56 1969
57, 58 1969 Secretario: Raúl 
Béjar Navarro59 1970 Sin datos
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Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
60, 61, 62 1970
Víctor Flores 
Olea
(1970-1975)
Gabriel 
Careaga 
Medina
Gabriel Careaga 
Medina
Sin datos
63, 64, 65, 66 1971
67, 68, 69, 70 1972
71, 72, 73, 74 1973
75, 76, 77, 78 1974
79 1975
80, 81, 82 1975 Julio del Río 
Reynaga
(1975-1978)
Gabriel 
Careaga 
Medina
Gabriel Careaga 
Medina
Sin datos
83, 84, 85 1976 Sin datos Sin datos Sin datos
86-87 1976-
1977
88, 89, 90 1977 Julio del Río 
Reynaga91, 92 1978
93-94 1978 Antonio 
Delhumeau
Arrecillas 
(1978-1980)
Gabriel 
Careaga 
Medina
Sin datos Coordinadora del 
número: Magda 
Psarrou
95-96 1979 Sin datos
97 1979 Coordinadores 
del número: Alicia 
Barabas y Miguel 
Bartolomé 
98-99 1979-80 Sin datos
100 1980 Coordinadores del 
número: Tatiana 
Galván Haro y 
Máximo Simpson 
Grinberg 
101 1980 Coordinadores del 
número: Francisco 
Salcedo y Eunice 
Aragón 
(continuación)
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Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
102 1980 Raúl Cardiel 
Reyes
(1980-1982)
Sin datos Sin datos Sin datos
103 1981 Coordinadores del 
número: 
Alicia Barabas y 
Miguel Bartolomé
104-105, 106 1981 Coordinadora del 
número: Rosa María 
Romo
107-108 1982 Coordinadores del 
número: 
Jorge Calvimontes y 
Javier Torres Goitia
109 1982
Carlos 
Sirvent 
Gutiérrez
(1982-1988)
Carlos 
Sirvent 
Gutiérrez
(1982-1988)
Cristina
Puga
Cristina Puga
Cristina Puga
Cristina Puga
Coordinadora del 
número: 
Florance Toussaint
110 1982 Coordinadora del 
número: 
Lourdes Quintanilla
111-112 1983 Coordinadora del 
número: 
Cecilia Díaz Zubieta
113-114 1983 Coordinador del 
número: 
José Rivera Castro
115-116, 
117-118
1984 Sin datos
119, 120 1985
121, 122 1985 Secretaria de 
redacción: 
Laura Guillén123 1986
124 1986 Secretarios de 
redacción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles 
125, 126 1986 Secretarios de redac-
ción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles 
Coordinador del 
número: Carlos 
Sirvent
127 1987
128, 129 1987 Secretarios de 
redacción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles 
(continuación)
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148 1992
Juan Felipe 
Leal y 
Fernández
(1992-1996)
Director 
Asociado 
Enrique 
Suárez Íñiguez
Edición: 
Renato Acosta 
Quiñones e 
Irma Osnaya 
Cornejo.
Jefe de la División 
de Estudios de 
Posgrado: Enrique 
Suárez Íñiguez 
(1992-1995)
Apoyo de edición: 
Luis Eduardo 
Medina Torres y 
Lidia Martínez.
Corrección de estilo: 
Irma Osnaya 
Cornejo 
Editora del número: 
María del Carmen 
Solórzano Marcial.
(continuación)
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
130 1987 Secretarios de 
redacción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles 
Coordinador del 
número: Carlos 
Sirvent
131 1988 Ricardo Mén-
dez Silva
(1988-1992)
Erwin 
Stephan-Otto
Jorge García 
Robles
Secretarios de 
redacción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles132, 133 1988 Jorge García Robles
134 1988 Secretaria de 
redacción: Irma 
Osnaya Cornejo 135, 136-137, 138
1989
139, 140, 
141, 142
1990
143. 144, 
145, 146
1991
147 1992 Sin datos Sin datos
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
128, 129 1987 Secretarios de 
redacción:
Laura Guillén y 
Jorge García-Robles 
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Juan Felipe 
Leal y 
Fernández
(1992-1996)
Director 
Asociado 
Enrique 
Suárez Íñiguez
149 1992 Edición: 
Renato Acosta 
Quiñones, Irma 
Osnaya Cornejo 
y Lidia Martínez 
Robles
Editores del número: 
Carmen Evelia 
Hernández Ortiz 
y Víctor Manuel 
Muñoz Patraca
Apoyo editorial: 
Luis Eduardo 
Medina Torres
Corrección de estilo:
Irma Osnaya 
Cornejo
150 1992 Enrique 
Suárez-Íñiguez 
y Dolores 
Muñozcano 
Skidmore 
Edición: 
Renato Acosta 
Quiñones, Irma 
Osnaya Cornejo, 
Lidia Martínez 
Robles.
Coeditor del 
número: 
Sol Arguedas
151 1993 Edición:
Irma Osnaya 
Cornejo, 
Enrique Vera 
Morales
Editores del número: 
Cristina Puga y 
Gustavo de la Vega 
Shiota 
Apoyo editorial: 
Isela Tovar
Corrección de 
estilo: Irma Osnaya 
Cornejo
152 1993 Coordinadora 
Editorial:
Ma. del Carmen 
Solórzano 
Marcial
Edición: Irma 
Osnaya Cornejo
Enrique Vera 
Morales
Editores del número:
Lucía Irene Ruíz 
Sánchez
Edmundo 
Hernández Vela
Apoyo editorial: 
Isela Tovar 
Corrección de 
estilo: Irma Osnaya 
Cornejo
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
(continuación)
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Juan FFlipe 
Leal y 
Fernández
(1992-1996)
Director 
Asociado 
Enrique 
Suárez Íñiguez
153 1993 Coordinadora 
Editorial:
Ma. Del Carmen 
Solórzano 
Maciel
Edición:
Irma Osnaya 
Cornejo
Enrique Vera 
Morales
Editores del número:
Lucía Irene Ruíz 
Sánchez
Víctor Manuel 
Muñoz Patraca
154 1993 Coordinadora 
Editorial:
Ma. Del Carmen 
Solórzano 
Maciel
Edición: 
Fernando Torres 
Rivera y Enrique 
Vera Morales
Editores del número:
Dra. Susana 
González Reyna
Julio del Río 
Reynaga
155 1994
156
156
1994
1994
Editor del número: 
César Cansino
Con la colaboración 
de Juan  Antonio Le 
Clercq
Apoyo editorial: 
Isela Tovar 
Angelares157 1994
158 1994
159 1995 Coordinadora 
Editorial:
Ma. Del Carmen 
Solórzano 
Maciel
Edición: 
Fernando Torres 
Rivera. Enrique 
Vera Morales
Isela Tovar 
Angelares
Apoyo editorial: 
Isela Tovar 
Angelares
160 1995 Coordinadora 
Editorial:
Ma. Del Carmen 
Solórzano 
Maciel
Edición:
Fernando Torres 
Rivera.
Enrique Vera 
Morales
Jefe de la División 
de Estudios de 
Posgrado: Enrique 
Suárez Íñiguez
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
(continuación)
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161 1995 Director 
Asociado:
Alfredo 
Romero 
Castilla
Editora: Virginia 
López Villegas.
Cuidado de la 
edición: Enrique 
Vera Morales
Jefe de la División 
de Estudios de 
Posgrado: Alfredo 
Romero Castilla
162 1995
163 1996
Cristina Puga 
Espinosa
(1996-2000)
164 1996
Directora 
Asociada:
Judit Bokser 
Misses
Edit Antal 
Fodroczy
Cuidado de la 
edición: Enrique 
Vera Morales
Jefa de la División 
de Estudios de 
Posgrado: 
Judit Bokser Misses 
(1996-2012)
165 1996
166 1996
167 1997 Editora invitada:
Gilda Waldman
168 1997 Editor invitado:
Felipe Pozo 
Block
169 1997 Editora:
Gilda Waldman
Editor asociado:
Felipe Pozo 
Block
170 1997
171 1998
Editora invitada:
Cecilia 
Rodríguez 
Dorantes
Cuidado editorial:
Zoila Gómez García
172 1998 Editora:
Gilda Waldman
Editoras 
invitadas:
Rosa María 
Mirón Lince 
y Luisa Béjar 
Algazi
Editor asociado:
Felipe Pozo 
Block
Sin datos
173 1998
174 1998 Sin datos
175, 176 1999 Editora: Gilda 
Waldman
Editor asociado:
Felipe Pozo 
Block
177-178 1999-
2000
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
(continuación)
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179 2000
Fernando 
Pérez Correa 
(2000-2008)
Directora 
Asociada:
Judit Bokser 
Misses
Editor:
Juan Felipe Pozo 
Block
Sin datos
180 2000 Ed.: Juan Felipe 
Pozo Block
Editora invitada:
Aimée Vega
181 2001 Editor::
Juan Felipe Pozo 
Block182-183 2001
184, 185, 186 2002
187 2003
188-189 2003 Editor invitado
Saúl Velasco Cruz
190 2004 Editora inv.: Aimeé 
Vega 
191, 192 2004 Sin dato
193 2005 Editora invitada: 
Cristina Puga 
194, 195 2005 Sin datos
196, 97, 98 2006
199, 200, 201 2007
202, 203, 204 2008 Fernando 
Castañeda 
Sabido
(2008-2016)
Directora 
Asociada:
Judit Bokser 
Misses
Editor:
Juan Felipe Pozo 
Block
Sin datos
205, 206, 207 2009
208, 209, 210 2010
211, 212, 213 2011
214, 215, 216 2012
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
(continuación)
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217, 218, 219 2013 Directora y 
Editora:
Judit Bokser 
Misses-
Liwerant
EditoraAsociada:
Eva Capece 
Woronowicz
Asistente Editorial:
Lorena Pilloni 
Martínez
Secretaria de 
Redacción:
Iraís García Jacales
Corrección de 
Estilo: 
Jorge Inclán 
de “Formas e 
Imágenes”. 
Diseño y formación 
de interiores: 
Bonilla-Artigas 
Editores. 
Diseño y concepto 
de portada: 
AbellaDiseñadores.
220, 221, 222 2014
223, 224, 225 2015
 Nota: Los datos para la elaboración de este cuadro fueron obtenidos de las páginas legales de cada uno de los
números impresos disponibles en la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Sin embargo, a partir del apoyo brindado por Margarita Olvera Serrano, accedimos
a una valiosa información complementaria. Según algunos artículos y entrevistas publicados en la propia Revista,
los responsables de la orientación editorial en los primeros tiempos de la revista fueron Enrique González Pedrero
(1955-1957), Rodolfo Stavenhagen (1957-1960) y Jorge Sánchez Azcona (1968-1969). En una entrevista a Stavenhagen
con motivo del 35 aniversario de la publicación (No. 141), refiere que una de sus tareas, cuando la Escuela estuvo
bajo la dirección de González Casanova, fue “sacar la revista adelante” y, agrega, “no sé por qué razón no aparece mi
nombre en alguna de ellas”. “Me tocó reunir material, hablar con los autores, hacer traducciones, corregir, mandarlos
a la imprenta, pelearme con los encargados de ésta, etc., para que tuviera una continuidad, aunque luego cambiara
de nombre” (p. 183). 
A su vez, entre 1970-1975 y 1978-1981, Gabriel Careaga fue el responsable de la orientación editorial, Cristina
Puga entre 1982-1987 y Jorge García Robles entre 1988-1991. Hay un primer “periodo” de González Pedrero de 1955
a 1957 y, otro, cuando dirige la Facultad. 
Los vacíos informativos eran comunes en las revistas. Hay que tomar en cuenta que es sólo hasta la estandarización
de los formatos y de las primeras convocatorias de conacyt, a principios de los años noventa, que hay un registro y
resguardo más puntual de información sobre los responsables de la dirección y/o edición de las revistas especializadas,
autores, líneas de investigación, centros de adscripción, etcétera. 
Elaboración del cuadro: Isabel Hernández, Gloria Luz Alejandre, Lorena Pilloni, Iraís García, Eva Capece
Woronowicz. Agradecemos la generosa colaboración de Margarita Olvera Serrano en la revisión minuciosa de la
información.
Número Año Director de 
la Facultad
Director de la 
Revista
Editor Otro
(continuación)
